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Prvi deo ovog nastavka rubrike Hemija na in-
ternetu posveõujemo sajtu Organic Chemistry Portal
(www. organic-chemistry. org), koji nudi pregled ak-
tuelnih tema i interesantnih reakcija, kao i in-
formacije o najznaøajnijim hemikalijama u oblasti
organske hemije. Sajt se sastoji od deset sekcija, od
kojih su dve posveõene sponzorima (Sponsored Links)
i partnerima (Partner Web Sites) sajta, jedna pruÿa
informacije o kontaktima i moguõnostima komer-
cijalnog reklamiraña (Imprint), dok su sadrÿaji
ostalih sedam sekcija struøno-nauønog karaktera.
Posebno õemo predstaviti svaku od ñih. 
Prva, najvaÿnija i posebno istaknuta sekcija
nudi sadrÿaj besplatanog elektronskog (online) øa-
sopisa pod imenom Organic Chemistry Highlights
(www. organic-chemistry. org/Highlights/), koji objav-
çuje kratke pregledne ølanke iz oblasti organske
hemije i biohemije, organometalnih jediñeña, mi-
krotalasne hemije, potpune sinteze prirodnih pro-
izvoda i viåekomponentnih reakcija. Dinamika ob-
javçivaña ølanaka je jedan ølanak svake nedeçe, a
da bi ølanak bio objavçen neophodno je platiti
odreæenu sumu, koja se kreõe od 50 do 350 ameriøkih
dolara, u zavisnosti od vrste sponzorstva koja õe
biti pridruÿena ølanku (50 dolara ukoliko spon-
zorstvo obezebeæuje menaœment sajta, 200 ukoliko se
ølanak objavçuje bez sponzorstva i 350 ukoliko sam
autor ÿeli da uz ølanak objavi i svoju sponzorsku
poruku ili reklamu). Kao ilustraciju navodimo na-
slove posledña tri ølanka objavçena u øasopisu
krajem maja i poøetkom juna meseca 2007. godine: In-
terconversion of Organic Functional Groups; Best
Synthetic Methods: Carbon-Carbon Bond Formation,
The Overman Synthesis of (-)-Sarain A, øiji je autor
Douglass F. Taber. 
U okviru øasopisa do sada je objavçena jedna se-
rija ølanaka iz oblasti Viåekomponentnih reak-
cija (4 ølanka tokom 2005. godine autora Alexandera
Doemlinga - www. organic-chemistry. org/ /Highlights/
mcr. shtm), a u toku je objavçivañe joå dve serije
ølanaka iz oblasti Mikrotalasne hemije (od 2004.
godine do sada ovjavçeno je 38 ølanaka viåe autora -
www. organic-chemistry. org/ /Highlights/microwave. sh-
tm) i Potpune sinteze (41 ølanak Douglassa F. Tabera
od 2004. godine - www. organic-chemistry. org/Highlig-
hts/totalsynthesis. shtm). 
Sekcija pod imenom Organske reakcije (Orga-
nic Reactions) podeçena je na øetiri oblasti 
Name Reactions - sadrÿi informacije o najzna-
øajnijim organskim reakcijama kao i kçuøne reøi
na poçu organske sinteze
Pregled reakcija po vrsti uspostavçene veze
(Browse Reactions by bond formation) – Pomoõu gra-
fiøkih simbola vrsta veza moguõe je pretraÿivati
odreæene transformacije i pronaõi primere koji
mogu pomoõi u reåavañu problema tokom razliøi-
tih sinteza. 
Zaåtitne grupe (Protecting Groups) – podaci o
stabilnosti najznaøajnijih grupa i metodama ñiho-
ve zaåtite, i 
Specijalne teme (Special Topics), u koje su ukçu-
øene oblasti Mikrotalasne sinteze (Microwave
Synthesis), Viåekomponentnih reakcija (Multicom-
ponent Reactions) i Organokataliza (Organocatal-
ysis). 
Sekcija Abstrakti (Abstracts) nudi linkove ka
abstraktima najnovijih ølanaka u oblasti organske
sinteze, objavçenim u najceñenijim øasopisima iz
oblasti organske hemije. Za svaku sintezu prikazana
je kçuøna reakcija ili shema sinteze, a klikom na
ñu pristupa se abstraktu ølanka, uz koji je navedena
i adresa (link) na kojoj se nalazi kompletan rad. 
Hemikalije (Chemicals) je sekcija u okviru koje
je moguõe pretraÿivati celokupnu Chemexper Che-
mical Directory (CCD) bazu podataka sa trenutno
1.441.210 hemikalija u ñoj. Pretraÿivañe je moguõe
po molekulskoj formuli, IUPAC imenu, trivijal-
nom imenu, CAS broju, kataloåkom broju i struk-
turnim ili fiziøkim karakteristikama. Pored
ovoga, u ovoj sekciji se mogu pronaõi i osnovne in-
formacije i pregled najnovije literature o oksidu-
juõim i redukujuõim agensima (Oxidizing i Reducing
Agents), kao i elementarne informacije i jonskim
teønostima (Ionic Liquids). 
Sekcija Hemijski alati (Chemistry Tools) je
ustvari pristup interaktivnom (online) programu
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OSIRIS Property Explorer, koji omoguõava crtañe he-
mijskih struktura uz predviæañe ñihovih osnovnih
svojstava. Tako se za validno nacrtanu strukturu
mogu dobiti predviæaña toksikoloåkih rizika sa
stanoviåta koriåõeña supstance kao leka (mutage-
nost, kancerogenost, reproduktivni efekat. . . .),
kao i neka osnovna (molekulska masa, rastvorçi-
vost, cLogP. . .) svojstva supstance. Pri tome, ukoli-
ko su potencijalna svojstva opasna ili riziøna, one
õe biti ispisana crvenom bojom, dok zelena boja oz-
naøava svojstva koje nisu riziøna sa stanoviåta ko-
riåõeña supstance u medicini. Sekcija sadrÿi i
kratke priruønike koji mogu biti od pomoõi pri
tumaøeñu i razumevañu predviæenih svojstava nacr-
tanih hemijskih struktura (Toxicity Risk Assessment,
cLogP Prediction, Solubility Prediction, Molecular Weig-
hts, Fragment Based Druglikeness Prediction, Overall
Drug-Likeness Score). 
Sekcija Kñige o hemiji (Chemistry Books), kao
åto se moÿe i pretpostaviti, daje prikaze odabra-
nih monografskih ili uœbeniøkih izdaña iz obla-
sti organske hemije i srodnih hemijskih discipli-
na. Sve predstavçene kñige su podeçene u tri obla-
sti: Organska hemija, Analitiøka hemija i Medi-
cinska hemija, sa podoblastima u svakoj od ovih. Za
svaku kñigu sem naslova, imena autora, naziva izda-
vaøa, ISBN broja i podataka o obimu i godini izda-
vaña, dat je i kratak prikaz sadrÿaja i komentar
urednika kñige. Za veõinu predstavçenih izdaña
moguõe je naõi i informaciju kako se i gde kñiga
moÿe kupiti i po kojoj ceni. 
Sekcija Izvori (Resources) predstavça bogatu
zbirku linkova ka Internet stranicama sa sadÿaji-
ma bliskim sadrÿaju sajta. Osnovna podela ove sek-
cije je na Hemijske izvore (Chemistry Resources) i
Isporuøioci (Suppliers). Prvi su podeçeni na
opåte i posebne, po granama hemije, a drugi obuhva-
taju isporuøioce hemikalija, literature, opreme i
instrumenata, baza podataka, softvera i sl. Hemij-
ski izvori obuhvataju: obrazovañe, pretragu lite-
rature, hemikalije, hemijske kñige, reønike, øaso-
pise, novosti i sl. 
http://www.webreactions.net
Drugi deo rubrike u ovom broju posveõujemo
kratkom prikazu jednog zanimçivog, neobiønog i, za
organske hemiøare, vrlo korisnog sajta. U pitañu je
OnLine pretraÿivañe priliøno obimne baze hemij-
skih reakcija, ali za razliku od klasiønog pretra-
ÿivaña, princip ovog je zasnovan na promenama u
vezama koje se deåavaju tokom reakcije. Poznato je
da kada organski hemiøar, ili joå preciznije sinte-
tiøar, razmiåça o reakciji, prvenstveno misli na
kidañe i stvarañe veza u rekcionom centru, åto u
suåtini definiåe prirodu reakcije. On tada raz-
matra efekte okolnih grupa, na primer na brzinu
reakcije, ili da li one ometaju ili blokiraju pro-
mene pod zadatim reakcionim uslovima. Program
WebReactions polazi od tog pristupa pri pretraÿi-
vañu reakcija koje se nalaze u bazi podataka. Tako
se zahtev za pretraÿivañe baze postavça kao vrsta
reakcionih promena koje se oøekuju, a za odgovor se
dobijaju grupe reakcija koje zadovoçavaju traÿeni
postavçeni kriterijum. Na taj naøin se dobijaji ve-
oma brzi odgovori, koji zanemaruju sve strukture ko-
je eventualno mogu biti prisutne u reaktantima, a
koje ostaju nepromeñene tokom reakcije. Time se
znaøajno suÿava oblast za eventualna daça pretra-
ÿivaña. 
U okviru WebReactions, unosi u bazi su taksa-
tivno indeksirani, sa sledeõim sukcesivno grupisa-
nim kriterijumima:
• Striktna podela klasa i tipova reakcija, 
• Priroda substitucije u okolini reakcionog
centra, 
• Priroda «ulazeõih» i/ili «odlazeõih» gru-
pa, 
• Delovi reaktanata koji ostaju nepromeñeni
tokom reakcije. 
Traÿena reakcija se u zahtev unosi sa onoliko
detaça koliko to ÿeli korisnik. Jedini uslov je da
se definiåu svi atomi øije se veze meñaju tokom
reakcije, tj. atomi koji øine reakcioni centar. 
Program zatim formuliåe moguõe reakcije
pod istim uslovima kako su reakcije unete u bazu
podataka i odmah locira sve unose istih karakteri-
stika sa traÿenom reakcijom, a broj «pogodaka»
prikazuje na ekranu. 
Ustvari, WebReactions podeåava kriterijume
pretrage toliko dugo koliko je potrebno da dobije
izmeæu 10 i 20 «pogodaka», koliko bi trebalo da bu-
de dovoçno da korisnik pronaæe ÿeçenu reakciju.
Naravno, ostaje moguõnost daçeg detaçnijeg pre-
traÿivaña. 
Na samom sajtu nalazi se detaçno uputstvo i
priruønik za koriåõeñe programa, ali dosta toga
se moÿe nauøiti i nakon par pokuåaja traÿeña ne-
kih poznatih i jednostavnijih reakcija. Time se sti-
øe uvid u to kako program radi i «razmiåça», pa se
deo priruønika i uputstva moÿe i preskoøiti. 
Na kraju treba napomenuti da je za koriåõeñe
programa neophodno imati Java podråku (Java-enab-
led) instaliranu u okviru programa za pristup In-
ternetu. 
Na sajtu se nalazi i Trouble Shooting Page sa de-
taçnim spiskom programa za pristup Internetu
(Web Browsers) koji podrÿavaju program, kao i sa
opisom, objaåñeñima i reåeñima najøeåõih
problema koji se javçaju pri koriåõeñu programa.
Na istoj strani se nalaze i informacije o instali-
rañu Java Runtime Environment (JRE) u sve najpopu-
larnije Internet programe. 
